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ABSTRAK
Buku teks merupakan bahan rujukan penting dalam dunia pendidikan. Di Malaysia, buku teks Sejarah sekolah 
rendah telah digubal selaras dengan pengenalan semula mata pelajaran Sejarah sekolah rendah pada tahun 2014. 
Penggubalan ini dibuat kerana wujudnya pelbagai isu berkaitan dengan buku sedia ada, iaitu dikatakan amat 
membosankan, sukar dan kurang diminati oleh pelajar. Justeru, untuk mengetahui sama ada apa yang dilaporkan 
ini benar atau tidak, maka satu kajian dilaksanakan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pelajar 
terhadap kandungan buku teks Sejarah sekolah rendah, dan seterusnya mengukur hubungan kandungan buku teks 
Sejarah dengan tahap pengetahuan pelajar. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif berbentuk deskriptif 
dengan menggunakan kaedah tinjauan. Sebanyak 335 pelajar, dipilih secara rawak mudah telah dilibatkan dalam 
kajian. Soal selidik telah dibina sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil analisis data melaporkan bahawa 
kandungan buku teks mata pelajaran Sejarah mengikut persepsi pelajar adalah pada tahap sederhana tinggi. Ini 
bermakna bahawa kandungan buku teks masih kurang baik dan memerlukan penambahbaikan, terutama dari 
aspek penerangan dan penerapan nilai. Buku teks yang kurang berkualiti akan mengurangkan kekerapan pelajar 
menggunakan buku teks yang disediakan, dan perkara ini tidak mencapai matlamat Kementerian Pendidikan 
Malaysia. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat hubungan antara kandungan buku teks Sejarah dengan tahap 
pengetahuan pelajar. Ini bermakna buku teks yang berkualiti adalah sangat penting kerana ia mampu meningkatkan 
tahap pengetahuan pelajar dan seterusnya membasmikan isu-isu berkaitan dengan mata pelajaran Sejarah yang 
dikatakan sebagai mata pelajaran yang membosankan, sukar dan kurang diminati oleh pelajar. 
Kata Kunci: Buku Teks, Tahap Pengetahuan, Sejarah
ABSTRACT
Textbook plays an important role as reference in education. In Malaysia, the primary school History textbook was 
created as the reintroduction of History subjects in 2014. These were due to the existence of various issuses related 
to existing books, which said very boring, difficult and not interested by students. Therefore, to find out whether 
what’s reported is true or not, a study is conducted. The aim of the study is to identify students’ perspectives on 
primary school History textbooks’ content, further to measure the relationship of History textbooks’ content with 
student’s level of knowledge. This study used a quantitative method with a survey research design. A total of 335 
students were selected by simple random sampling techniques. Questionnaires were conducted as data collection 
instruments. The results showed that the History textbooks’ content based on students’ perception is at moderately 
high level. This means the content of History textbooks is still poor and needs improvement, especially the part 
of description and evaluation of citizenship values. Low quality of textbooks will reduce the frequency of students 
using textbooks, and this will not achieve the goals of Ministry of Eduaction Malaysia. Besides, the results also 
showed that there is a relationship between the History textbooks’ content with the level of students’ knowledge. 
This means that the textbook quality is very important to ensure the level of students’ knowledge and further 
eliminate the issues on History subject which said as a boring, difficult and not interested by students.
Keywords: Textbooks, Level Of Knowledge, History
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PENGENALAN
Buku teks merupakan bahan rujukan utama dalam 
dunia pendidikan (Ahmad, 2013 ; Sjahrony, Lubis & 
Yusoff, 2017 ; Novianto & Mustadi, 2015 ; Darmawan 
& Mulyana, 2016). Oleh itu, kandungan buku teks 
haruslah berkualiti tinggi kerana ia merupakan tunjang 
pendidikan.
Di Malaysia, buku teks merupakan alat untuk 
menyeragami kurikulum termasuklah mata pelajaran 
Sejarah (Zakaria et al., 2015). Buku teks Sejarah 
sekolah rendah digubal selaras dengan pengenalan 
semula mata pelajaran Sejarah sekolah rendah pada 
tahun 2014 (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). 
Pada tahun 2017, Kurikulum Standard Sekolah Rendah 
Semakan 2017 telah dilakukan secara berperingkat 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2016). Hasilnya, 
buku teks Sejarah telah digantikan dengan buku teks 
baharu secara berperingkat pada tahun 2020 bermula 
dengan Tahun 4.
Buku teks Sejarah merupakan rujukan 
utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(Aziz & Ismail, 2007). Selain guru, pelajar juga 
perlu menggunakan buku teks Sejarah sebagai bahan 
rujukan. Pelajar sedar bahawa buku teks Sejarah 
merupakan bahan rujukan yang penting tetapi mereka 
kurang menggunakannya dalam proses pembelajaran 
(Dahlan, 2003). Bagi meningkatkan kekerapan pelajar 
menggunakan buku teks, kebolehbacaan buku teks 
harus ditingkatkan. Kandungan buku teks haruslah 
sesuai dengan tahap kognitif pelajar. Cara persembahan 
buku teks haruslah mudah difahami dan menarik 
minat pelajar. Oleh itu, kandungan buku teks dari 
persepsi pelajar adalah sangat penting supaya mampu 
meningkatkan tahap pengetahuan pelajar.
Buku teks merupakan hasil gubalan pakar-
pakar dalam bidang pendidikan (Sjahrony, Lubis & 
Yusoff, 2017). Kandungan buku teks yang berkualiti 
tinggi dan selaras dengan tahap pemahaman pelajar 
adalah penting supaya pelajar mampu belajar dengan 
lebih efektif. 
PERNYATAAN MASALAH
Pengenalan Sejarah sekolah rendah pada tahun 2014 
adalah untuk memupuk semangat patriotisme dalam 
kalangan pelajar dan seterusnya membasmi isu-isu 
berkaitan dengan pendidikan Sejarah yang dikatakan 
sebagai mata pelajaran yang membosankan, sukar dan 
kurang diminati oleh pelajar (Ahmad et al., 2015 ; Daud 
et al., 2016 ; Maroof et al., 2020 ; Kaviza, 2019).
Penggunaan bahan rujukan yang sesuai 
seperti buku teks sepatutnya mampu memudahkan 
proses pembelajaran. Namun, guru dilaporkan masih 
mengalami masalah dalam penyediaan bahan rujukan 
yang sesuai untuk pelajar (Arrifin et al., 2013). Maklumat 
dalam buku teks Sejarah masih kurang lengkap (Noor 
& Ahmad, 2016). Fakta yang diperoleh bercanggah 
dengan buku teks Sejarah sekolah menengah (Zakaria 
et al., 2015). 
Kandungan buku teks yang berkualiti 
termasuklah aspek kebolehbacaannya adalah penting 
supaya mampu meningkatkan tahap pengetahuan 
pelajar (Ariffin et al., 2013).  Oleh itu, satu kajian 
tentang persepsi pelajar terhadap kandungan buku teks 
Sejarah dilaksanakan. Secara khusus, objektif kajian 
tersebut adalah:
i. Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap 
kandungan buku teks Sejarah sekolah rendah
ii. Mengenal pasti hubungan antara persepsi pelajar 
terhadap kandungan buku teks Sejarah sekolah 
rendah dengan tahap pengetahuan pelajar
KAJIAN LEPAS
Kandungan Buku Teks Sejarah
Kandungan buku teks yang berkualiti adalah penting 
kerana buku teks merupakan bahan rujukan utama 
dalam pembelajaran. Kandungan buku teks Sejarah 
yang berkualiti harus mengandungi kriteria-krtiteria 
seperti mengandungi fakta sejarah, penjelasan yang 
baik, sesuai dengan tahap perkembangan pelajar, 
mempunyai pengenalan konsep sejarah, selaras dengan 
kurikulum serta mempunyai ilustrasi, gambar, peta dan 
peta minda (Darmawan & Mulyana, 2016).
Kandungan buku teks yang berkualiti 
diperlukan di semua negara. Sebagai contoh, kandungan 
buku teks Sejarah Indonesia juga mempunyai tema, 
keadah pengajaran dan penilaian yang bersesuaian 
dengan keadaan negara mereka (Novianto & Mustadi, 
2015). Kandungan buku teks ini mengandungi berbagai 
aktiviti seperti kertas projek yang membolehkan pelajar 
mempelajari Sejarah dengan lebih berkesan. Selain 
itu, buku teks Sejarah Indonesia juga mementingkan 
proses penerapan nilai (Darmawan & Mulyana, 2016 
; Novianto & Mustadi, 2015). Bagaimanapun, buku 
teks Sejarah Indonesia mempunyai terlalu banyak fakta 
sehingga menyebabkan pelajar hanya menggunakan 
buku teks sebagai alat persiapan ujian (Darmawan & 
Mulyana, 2016).
Berbeza dengan kandungan buku teks 
Sejarah Japan, yang didapati kurang terperinci dan 
mengelirukan (Nelson, 2002). Sebagai contoh, dalam 
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buku teks Sejarah Japan hanya menyatakan secara 
umum mengenai kematian atas kejadian Pembunuhan 
Nanking dan tidak menyatakan bilangan kematian 
tersebut. Selain itu, kajian ini juga menjelaskan 
bahawa buku teks Sejarah Japan kurang mementingkan 
penerapan nilai Nasionalisme dan lebih mementingkan 
kepada budaya barat. 
Seterusnya, kandungan buku teks Sejarah 
negara barat juga dilaporkan kurang memuaskan. 
Sebagai contoh, kandungan buku teks sejarah negara 
British adalah lebih bias kepada sesetengah golongan 
(Repoussi & Guillon, 2010). Pengajaran Sejarah 
sepatutnya mampu menunjukkan sejarah sesuatu 
bangsa yang asal, bukannya “mengherokan” sesuatu 
politik atau pihak (Fuchs, 2011). Selain itu, kebanyakan 
kandungan buku teks sejarah adalah dalam bentuk 
naratif telah menyukarkan pelajar untuk mengenal pasti 
fakta-fakta sejarah yang penting (Morgan & Henning, 
2012). 
Sementara tajuk dalam buku teks Sejarah 
Malaysia juga kurang lancar, malah dilaporkan sebagai 
berulang-ulang dan terhad (Samsudin & Shaharuddin, 
2012 ; Fernando, 2017). Kandungan buku teks Sejarah 
Malaysia sebenarnya tidak mencukupi untuk menjawab 
soalan esei dengan baik, mengandungi fakta yang 
mengelirukan dan boleh dipertikaikan (Samsudin 
& Shaharuddin, 2012). Antara sebab pelajar tidak 
menggunakan buku teks adalah disebabkan oleh 
maklumat yang terdapat dalam buku teks adakalanya 
tidak tepat dan padat (Dahlan, 2003). Oleh itu, buku 
teks Sejarah yang berkualiti adalah apabila susunan 
tajuk dan kandungan dalam buku adalah secara 
sistematik dan mempunyai maklumat yang banyak 
(Fernado, 2017).
Hasil kajian lepas menunjukkan bahawa 
buku teks Sejarah Malaysia haruslah ditambahbaik 
dari aspek pengulangan tajuk, kekeliruan fakta dan 
maklumat terhad (Samsudin & Shaharuddin, 2012 
; Fernando, 2017 ; Dahlan, 2003). Apabila buku teks 
Sejarah mempunyai fakta yang boleh dipertikaikan 
akan menyebabkan pengetahuan yang diperoleh oleh 
pelajar melalui pembacaan buku teks adalah salah. 
Keadaan ini bukan sahaja tidak dapat meningkatkan 
pengetahuan pelajar, malah akan mengelirukan pelajar.
Tahap Pengetahuan Pelajar
Pengetahuan ialah segala yang diketahui (Ahmad, 
2009). Confucius berpendapat bahawa pengetahuan 
adalah suatu pengalaman yang pasti (Wang, 2016). 
Dari konsep pengajaran Sejarah, pengetahuan biasanya 
dikaitkan dengan domain kognitif pelajar. Domain ini 
merupakan salah satu hasrat pendidikan termasuklah 
mata pelajaran Sejarah. 
Terdapat enam aras pengetahuan, iaitu 
mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, 
menilai dan mereka (Anderson & Krathwohl, 2001). 
Aras pertama ialah mengingat, iaitu kemampuan untuk 
mengimbas kembali pengetahuan yang berkaitan 
menerusi ingatan jangka panjang. Aras kedua ialah 
memahami. Aras memahami merujuk pada kemampuan 
untuk membentuk pemahaman daripada pengajaran. 
Aras ketiga ialah aras mengaplikasi yang merupakan 
kemampuan untuk menjalankan atau menggunakan 
sesuatu prosedur dalam situasi tertentu. Aras keempat 
ialah menganalisis, iaitu proses menceraikan bahan atau 
konsep kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil, 
mengenal pasti bagaimana bahagian-bahagian kecil 
ini berhubung antara satu sama lain. Aras kelima ialah 
menilai. Aras menilai merujuk pada proses membuat 
penilaian berdasarkan kriteria atau piawaian tertentu. 
Aras keenam ialah mereka. Aras mereka merupakan 
kebolehan menggabungkan elemen-elemen bersama 
untuk membentuk suatu yang saling berkait atau 
berfungsi sebagai satu.
Salah satu fokus Kurikulum Standard Sekolah 
Rendah mata pelajaran Sejarah adalah untuk menyemai 
ilmu pengetahuan pelajar (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 2018). Tahap pengetahuan pelajar harus 
diukur dari semasa ke semasa bagi memastikan pelajar 
mencapai hasil pembelajaran atau standard prestasi 
yang ditetapkan.
KAEDAH KAJIAN
Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif 
berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah 
tinjauan. Kajian melibatkan 335 pelajar yang 
mempelajari mata pelajaran Sejarah di Sekolah Jenis 
Kebangsaan Cina di Kepong Kuala Lumpur. Pelajar ini 
telah dipilih melalui strategi rawak mudah. Penentuan 
saiz sampel (335 orang) adalah berdasarkan Jadual 
Penentuan Krejice & Morgan (1970) dengan jumlah 
populasi sebanyak 2600 orang.
Instrumen kajian yang digunakan untuk 
mendapatkan maklumat mengenai persepsi pelajar 
terhadap kandungan buku teks Sejarah sekolah rendah 
dan hubungan antara buku teks Sejarah sekolah 
rendah dengan tahap pengetahuan pelajar adalah soal 
selidik. Soal selidik yang dibina mengandungi tiga 
bahagian. Bahagian A melibatkan demografi pelajar, 
Bahagian B (20 item) mengukur perkara berkaitan 
dengan kandungan buku teks Sejarah sekolah rendah 
dan Bahagian C (10 item) pula berkaitan dengan tahap 
pengetahuan pelajar. Skala Likert lima poin digunakan 
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dalam instumen ini. Instrumen kajian ini telah diadaptasi 
dan diubahsuai berpandukan kepada kajian terdahulu 
(Darmawan & Mulyana, 2016 ; Yusmium, 2015 ; 
Novianto & Mustadi, 2015 ; Samsudin & Shaharuddin, 
2012 ; Mudzakir, 2010). 
Bagi menguji kesahan dan kebolehpercayaan 
instrumen, 30 pelajar telah dilibatkan. Hasil analisis 
menunjukkan nilai kesahan dan kebolehpercayaan 
adalah baik, iaitu kebolehpercayaan yang diuji dengan 
Cronbach Alpha melebihi 0.70 (Rujuk Jadual 1) (Idris, 
2013) dan nilai kesahan boleh dirujuk pada Jadual 2. 
Amnya, hasil maklum balas yang terlibat dalam 
penyelidikan rintis dan analisis penyelidikan rintis 
menunjukkan bahawa kesahan muka bagi instrumen ini 
adalah tinggi. Bagi kesahan kandungan, kajian ini telah 
disemak oleh empat pakar yang dipilih berdasarkan latar 
belakang akademik, bidang kepakaran dan pengalaman 
mengajar mata pelajaran melebihi lima tahun (ketua 
panitia dan guru Sejarah). Pakar pertama merupakan 
pakar instrumen di Universiti Awam, pakar kedua adalah 
seorang pensyarah Institut Pendidikan Guru, pakar 
ketiga adalah ketua panitia sejarah dan pakar keempat 
adalah seorang guru Sejarah yang berpengalaman. 
Hasil penilaian keempat-empat pakar bersepakat dan 
menerima semua 30 item (97.5%) yang disediakan 
dengan beberapa penambahbaikan dicadangkan 
untuk memudahkan pemahaman responden. Menurut 
Tuckman dan Waheed (1981) dan Abu Bakar (1995), 
aras pencapaian 70 peratus dianggap telah mencapai 
tahap pencapaian yang tinggi. Nilai kesahan konstruk 
bagi kandungan buku teks Sejarah sekolah rendah 
adalah antara 0.592 hingga 0.831 manakala nilai 
kesahan konstruk bagi tahap pengetahuan adalah antara 
0.486 hingga 0.884, bermakna instrumen ini baik dan 
boleh digunakan.
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Seterusnya, data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan perisian Statical Package for Social 
Science versi 25. Sementara bagi menentukan tahap 
untuk menjawab soalan kajian maka interprestasi skor 
min seperti Jadual 3 telah digunakan manakala bagi 
mengukur kekuatan hubungan, Jadual 4 adalah dirujuk.
HASIL DAN PERBINCANGAN
Objektif Kajian 1: Mengenal Pasti Persepsi Pelajar 
Terhadap Kandungan Buku Teks 
Sejarah Sekolah Rendah
Dua puluh pernyataan berkaitan dengan kandungan 
buku teks Sejarah sekolah rendah telah dianalisis 
untuk menjawab persoalan kajian pertama. Dapatan 
yang terperinci adalah seperti dalam Jadual 5. Secara 
umum, min keseluruhan bagi persepsi pelajar terhadap 
kandungan buku teks Sejarah sekolah rendah ialah 
3.33 dengan nilai sisihan piawai 0.60. Dapatan ini 
menunjukkan bahawa secara keseluruhan persepsi 
pelajar terhadap kandungan buku teks Sejarah sekolah 
rendah berada di tahap sederhana tinggi. Ini bermakna 
buku teks Sejarah sekolah rendah adalah memuaskan 
tetapi masih memerlukan penambahbaikan. 
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Hasil kajian turut menunjukkan “font dan saiz 
perkataan yang digunakan dalam buku teks Sejarah 
adalah sesuai” (item 6) mendapat persetujuan yang 
paling tinggi, iaitu sebanyak 68 peratus dan diikuti 
dengan “penggunaan ilustrasi yang sesuai” (item 9) 
dalam buku teks Sejarah, iaitu sebanyak 57.3 peratus. 
“Penggunaan peta minda dalam buku teks adalah 
sesuai” (item 7) juga mendapat persetujuan sebanyak 
49.8 peratus. Penggunaan saiz perkataan, ilustrasi 
dan peta minda yang sesuai mampu meningkatkan 
kebolehbacaan buku teks (Sjahrony et al., 2017). Buku 
teks yang berkualiti harus dapat menarik minat pelajar 
untuk menggunakannya (Yusmium, 2015).
 Bagaimanapun, kajian menunjukkan bahawa 
terdapat 40 peratus pelajar tidak bersetuju mengenai 
pernyataan “buku teks Sejarah adalah mudah 
difahami” (item 15). Ini adalah selaras dengan kajian 
lepas yang menyatakan bahawa buku teks Sejarah 
mempunyai kelemahan yang perlu dibaiki supaya 
mampu meningkatkan pemahaman pelajar (Dahlan, 
2003 ; Fernando, 2017 ; Samsudin & Shaharuddin, 
2012 ; Noor & Ahmad, 2016). “Penerangan dalam 
buku teks Sejarah memudahkan saya berfikir” (item 
11) hanya mendapat persetujuan sebanyak 44.2 peratus 
dan “penerangan dalam buku teks Sejarah membantu 
saya untuk mendapat gambaran keseluruhan” (item 
12) hanya mendapat persetujuan sebanyak 38.2 
peratus. Keadaan ini menunjukkan bahawa penerangan 
dalam buku teks Sejarah tidak membantu pelajar 
untuk mendapat gambaran yang menyeluruh dan 
menggalakkan pelajar untuk berfikir (Zakaria et al., 
2015). Keadaan ini akan menyababkan buku teks gagal 
untuk meningkatkan pemahaman pelajar. Keadaan ini 
turut menyebabkan min tahap kandungan buku teks 
berada di tahap sederhana tinggi dan masih memerlukan 
penambahbaikan.
Selain dari aspek pengetahuan, penerapan nilai 
juga merupakan salah satu hasrat pendidikan Sejarah 
sekolah rendah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
2018). Analisis kajian menunjukkan bahawa penerapan 
nilai melalui buku teks adalah tidak memuaskan. Hanya 
37.5 peratus pelajar bersetuju dengan pernyataan “buku 
teks Sejarah mengandungi penerapan nilai selepas 
setiap topik” (item 16). Hasil ini adalah selaras dengan 
kajian lepas yang menyatakan buku teks Sejarah gagal 
dalam penerapan nilai (Fernado, 2017). Penerapan nilai 
sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran melalui 
penggunaan buku teks (Suhaibo, 2007). Oleh itu, buku 
teks sepatutnya mementingkan proses penerapan nilai 
seperti buku teks Indonesia (Darmawan & Mulyana, 
2016). Oleh itu, aspek penerapan nilai melalui buku 
teks juga harus ditambahbaik.
Keseluruhannya, tahap persepsi pelajar 
terhadap kandungan buku teks berada pada tahap 
sederhana tinggi. Oleh itu, kandungan buku teks 
Sejarah haruslah disemak semula khususnya bagi aspek 
penerangan dan penerapan nilai agar kandungannya 
tepat dan mudah dafahami (Ahmad et.al., 2013, 
Samsudin & Shaharuddin, 2012 ; Fernado, 2017 ; 
Dahlan, 2003). 
Objektif Kajian 2:  Mengenal Pasti Hubungan 
Antara Persepsi Pelajar Terhadap 
Kandungan Buku Teks Sejarah 
Sekolah Rendah Dengan Tahap 
Pengetahuan Pelajar
Jadual 6 menunjukkan keputusan analisis pekali kolerasi 
Pearson. Dapatan menunjukkan wujud hubungan linear 
positif yang kukuh dan signifikan antara pembolehubah 
persepsi pelajar terhadap kandungan buku teks 
Sejarah sekolah rendah dengan pembolehubah tahap 
pengetahuan pelajar (r = 0.56, p < 0.05 ). Kesimpulan 
yang boleh dibuat adalah semakin tinggi persepsi 
pelajar terhadap kandungan buku teks Sejarah sekolah 
rendah, semakin tinggi tahap pengetahuan pelajar. 
Keadaan ini telah mengukuhkan lagi 
kepentingan kandungan buku teks sebagai bahan 
rujukan utama dalam meningkatkan tahap pengetahuan 
pelajar. (Sjahrony, Lubis & Yusoff, 2017 ; Novianto & 
Mustadi, 2015 ; Darmawan & Mulyana, 2016). Oleh itu, 
buku teks Sejarah yang merupakan hasil gubalan pakar 
dalam bidang pendidikan Sejarah sepatutnya berkualiti 
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dan mampu meningkatkan tahap pengetahuan pelajar 
(Sjahrony, Lubis & Yusoff, 2017). 
Buku teks sepatutnya haruslah mudah difahami 
dan boleh dipelajar oleh pelajar walaupun bersendirian 
(Novianto & Mustadi, 2015). Buku teks Sejarah yang 
kurang berkualiti akan menyebabkan pelajar hanya 
menggunakan buku teks sebagai alat persiapan ujian 
atau langsung tidak mengggunakannya (Dahlan, 2003 
; Darmawan & Mulyana, 2016). Oleh itu, kandungan 
buku teks Sejarah yang kurang berkualiti bukan 
sahaja tidak dapat meningkatkan tahap pengetahuan 
pelajar, maka akan mengelirukan pelajar (Samsudin & 
Shaharuddin, 2012 ; Dahlan, 2003).
KESIMPULAN
Pendidikan Sejarah sering dikatakan sebagai mata 
pelajaran yang membosankan, sukar dan kurang diminati 
oleh pelajar (Daud et al., 2016; Maroof et al., 2020 ; 
Kaviza, 2019). Penggunaan buku teks haruslah mampu 
memudahkan proses pembelajaran. Kekurangan seperti 
tajuk berulang, kekurangan penerapan nilai, maklumat 
terhad dan bercanggah adalah antara masalah yang 
dihadapi dalam buku teks Sejarah.
Kajian ini cuba mengenal pasti persepsi 
pelajar terhadap buku teks Sejarah sekolah rendah. 
Dapatan selaras dengan kajian lepas yang mendapati 
bahawa buku teks Sejarah masih memerlukan 
penambahbaikkan (Samsudin & Shaharuddin, 2012). 
Dalam konteks pengajaran Sejarah di Malaysia, buku 
teks merupakan salah satu perkara yang memainkan 
peranan penting bagi menentukan hasil atau matlamat 
pendidikan tercapai atau sebaliknya (Samsudin & 
Shaharuddin, 2012 ; Novianto & Mustadi, 2015). Oleh 
itu, buku teks haruslah berkualiti tinggi supaya hasrat 
pendidikan Sejarah boleh dicapai.
Selain itu, kajian ini juga mendapati bahawa 
persepsi pelajar terhadap kandungan buku teks Sejarah 
sekolah rendah akan mempengaruhi tahap pengetahuan 
pelajar. Apabila  kandungan buku teks tidak mencukupi 
kepada pelajar untuk menjawab peperiksaan dengan 
baik, maka buku teks Sejarah adalah gagal dalam 
meningkatkan tahap pengetahuan pelajar (Fernando, 
2017). 
Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan 
bahawa persepsi pelajar terhadap kandungan buku teks 
Sejarah adalah penting kerana ia mampu mempengaruhi 
tahap pengetahuan pelajar. Dalam konteks ini, buku 
teks Sejarah telah memainkan peranan yang penting 
dalam meningkatkan tahap pengetahuan pelajar. Bagi 
memastikan buku teks Sejarah berkualiti tinggi, buku 
teks Sejarah perlu sentiasa dikemaskini supaya ia 
mampu meningkatkan tahap pengetahuan pelajar dan 
seterusnya mengubah pandangan masyarakat mengenai 
mata pelajaran ini.  
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